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　本稿は，2010 年 8 月 15 日から 21 日にかけて，大韓民国のソウルにある
中央大学校において開催された第 19 回国際比較文学会大会《Expanding the 
Frontiers of Comparative Literature》において，1 筆者（齋藤）が企画した
国際シンポジウム Reconsidering ‘Reception and Transformation of English 














ies Relocated in New Asias という総タイトルのリレー連載（2004 年 4-9 月）
が行われたことを挙げることができる。また，2005 年 3 月 19 日～ 21 日には，
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上記リレー連載の執筆者を中心とする国際学会 Reception and Transforma-




― 21 世紀）」（基盤研究（Ｂ），平成 17 年度― 20 年度，研究代表者：荒木正
純〔平成 20 年度は齋藤一〕，課題番号：17320054）が立ち上げられた。タイ
トルで明らかだが，この研究は先行研究の扱う地理的・時間的範囲を拡大した
ものである。この研究の主要な成果として，2005 年 3 月の国際シンポジウム
の発表を元にした英語論集，Araki, et. al. eds, English Studies in Asia (Malaysia: 
Silverﬁsh, 2007) の出版を挙げることができる。また，2008 年 9 月 26-27
日，国立台湾大学（台北市）と筑波大学との共催で，国際学会 Reception and 





この多様さの具体例として，2004 年の『英語青年』リレー連載と 2005 年の
国際シンポジウムを元にして編集・出版された English Studies in Asia に収録
された論文タイトルを以下に列挙する。5 なお，肩書きは 2007 年当時のもので
ある。
　 　Yoshihara, Yukari (Tsukuba University [Japan]), ‘The Past, the Present 
and the Future of the Project, “English Studies in Asia”’ (pp.9-23)
　 　Araki, Masazumi (Tsukuba University [Japan]), ‘How a Sausage-Like 
Nose of a Priest was Conceived’ (pp.24-34)
　 　Chakravorty, Swapan (Jadavpur University [India]), ‘Shakespeare and 
Colonial Modernity in Bengal’ (pp.35-59)
　 　Chan, Felicia (University of Ulster [UK]), ‘”English” versus “Literature”: 
the Place of English Literary Studies in Singapore’ (pp.60-74)
　 　Cho, Kyu-hyung (Korea University [Korea]), ‘Can the Emergency Pe-
riod be an Emergent Period?: An Overview of the Trends and Prospects of 
English Language and Literature Education in Korea’ (pp.75-86)
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　 　Ding, Ersu (Lingnan University [China]), ‘Re-Canonization of English 
Literature in China’ (pp.87-101)
　 　Kim, Moran (Tsukuba University [Japan]), ‘Irish Drama and the Con-
struction of Korean National Identity: the Case of Chi-jin Yu’ (pp.102-118)
　 　Li, Hsin-ying (National Taiwan University [Taiwan]), ‘Forty Years of 
American Literary Studies in Taiwan’ (pp.119-134)
　 　Lim, Chee Seng (University of Malaya [Malaysia]), ‘English Studies in 
Malaysia’ (pp.135-144)
　 　Minami, Ryuta (Aichi University of Education [Japan]), ‘“No Literature 
Please, We’re Japanese”: The Disappearance of Literary Texts from Eng-
lish Classrooms in Japan’ (pp.145-165)
　 　Motohashi, Tetsuya (Tokyo University of Economics [Japan]), ‘Current 
Situation in the Studies of English Literature in Japanese Universities: 
Can Cultural Studies Offer the Alternative?’ (pp.166-179)
　 　Saito, Hajime (Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medi-
cine [Japan]), ‘Let Us Open Our Paragraph’ (pp.180-190)
　 　Saito, Yoshifumi (University of Tokyo [Japan]), ‘English Studies in Ja-
pan at the Crossroads’ (pp.191-198)
　 　Taskin, Sema (Bilkent University [Turkey]), ‘English Departments in 
Turkey: Past, Present, and Future’ (pp.199-203)
　 　Tope, Lily Rose & Ick, Judy Celine (University of the Philippines [Phil-
ippines]), ‘Escaping Engagement, Escaping Escape: English Literary 
Studies in the Philippines’ (pp.204-227)
　 　Trivedi, Poonam (University of Delhi [India]), ‘English Literary Studies 
in India: “Handcuffed to History”’ (pp.241-246)
3
　以上列挙した研究成果を踏まえつつその問題点と今後の課題を探るため，齋
藤は第 19 回国際比較文学会の分科会として Reconsidering ‘Reception and 
Transformation of English Literature in Asia’ を組織し開催した（2010 年 8
月 19 日と 20 日）。当初は 9 人が参加する予定であったが，最終的には齋藤
の他，吉原ゆかり（筑波大学），平石典子（筑波大学），波潟剛（九州大学），
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Cui Wendong（University of Hong Kong）の 5 人が参加した。以下，当日会
場で配布された Abstracts6 を参照しつつ各発表をごく簡単に紹介する。
　 Hajime Saito, ‘Introduction: “Reception and Transformation of English 
Literature”, 2004-2010’　
　　 本シンポジウムに至るまでの研究成果について紹介した。本稿第 2 節で
述べた内容と重なるところが多い。
　 Noriko Hiraishi, ‘Empathizing with Dante and D’Annunzio: Italian Lit-






　 Tsuyoshi Namigata, ‘The Showa Modern in East Asia – Erotic, Grotesque, 






　 Cui Wendong, ‘When Robinson Crusoe Came to China: Reception and 
Transformation of Robinson Crusoe in Late Qing’
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た。これらの翻訳はすべて中国の文化と社会の革命に貢献したが，中国史
上もっとも多産であった翻訳者，林紓（Lin Shu，1852 ～ 1924）の翻訳
のみが原作の文学的な要素を残していたため，読者に真の外国文学の存在
を伝え得たのであって，人気も高かったのである。
　 Yukari Yoshihara, ‘Rethinking the Boundaries between the Canonical 










　 Hajime Saito, Thoughts on Reconsidering ‘Reception and Transformation 
of English Literature in Asia’　（内容は本稿第 4 節で詳述する。）
　これらの発表についての詳細な紹介と議論は，来年度に出版する予定の英
語論集において行う予定であるので本稿では割愛したい。以下，このシンポ
ジウムを締めくくった私の発表，‘Thoughts on Reconsidering ‘Reception and 

































































































出版事業，Minami Ryuta, Ed. Shakespearean Adaptations in East Asia: A Criti-
cal Anthology of Shakespearean Plays in China, Japan, Korea and Taiwan, 5vols. 
















Kinnenn, Nihon nominarazu, 
Chuugoku, Taiwan, Kankoku 
nadode seisaku sareru Sheiku-
supia no butai ni taisuru kan-
shin ha sekaiteki ni takamatte 
kiteori, kokusai engekisai ni 
oite, kouitta higashi Ajia no 
gekidann niyoru Sheikusupia 
no honnannsakuhinn ya Shei-
kusupia ni souwoete tsukura-
reta sakuhin ga jyouen sareru 
kotoha mezurashii koto deha 
nakunatte imasu.
Recently, worldwide 
attention is paid to 
Shakespeare dramas 
produced not only in 
Japan but also in Chi-
na, Taiwan and Korea. 
It is not uncommon to 
see, in international 
drama festivals, drama 
performances inspired 
by East-Asian adapta-
tions of Shakespeare 
works.
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hara, “The Past, the Present and the Future of the Project, ‘English Studies 
in Asia’, Araki et al. eds., English Studies in Asia (Kuala Lumpur: Silverﬁsh, 
2007), pp.9-23. 
３．この国際シンポジウムの HP の URL は以下の通り。http://www.lingua.tsukuba.
ac.jp/~bungaku/index1.htm　なおこの HP では当日の口頭発表の概要（英語）
も読むことができる。
４．シンポジウムの HP の URL は以下の通り。http://www.lingua.tsukuba.ac.jp/
~rtelat/
５．2008 年 8 月の国際シンポジウムの口頭発表タイトルは列挙するには多すぎるの
で，以下の URL（http://d.hatena.ne.jp/hspstcl/20100814）に PDF ファイルで
掲載しておく。なおこのブログサービス「はてな」のページは本研究プロジェ
クト（通称 RTEALAT）の暫定 HP として運用しており，本稿で紹介したウェ
ブサイトの URL などをまとめてある。キーワード「RTEALAT」で検索すると
容易にアクセスできる。
６．Abstracts of The XIXth Congress of the International Comparative Literature 
Association: “Expanding the Frontiers of Comparative Literature” (Korean 
Organizing Committee of ICLA 2010)。
７．Abstracts には掲載されていないが，発表予定者の予定外の欠席により，吉原
は以下の発表をもおこなった。Yukari Yorhihara, ‘Julius Caesar in British / 










₁₀．原文は以下の通り。“i am wondering: is it an adaptation of Shakespeare, or 
an adaptation of pansori, or somewhere in-between, or radically deconstruct-
ing the binary of Shakespeare and marginal pop non-english?” (Facebook，「吉
原ゆかり」のページ〔http://www.facebook.com/proﬁle.php?id=1425373627〕
の 8 月 15 日の投稿へのコメント欄（8 月 16 日 1 時 49 分投稿）より引用。最終
閲覧日：2010 年 12 月 23 日
₁₁．Routledge 社の HP での紹介記事は以下を参照。http://www.routledge.com/
books/details/9780415575973/
₁₂．スピヴァク前掲書，126 頁。
₁₃．同上，126－127 頁。
